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ᰝ 㸦 ᖺ㸧࡛ ࡣࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ
⫱⪅ࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࠖࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ᅜබ❧ᗂ
⛶ᅬ࡛ࡣࠕ࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸣ࠊࠕࡲ࠵ࡑ






























































































2. ㄪᰝᮇ㛫  
2012ᖺ 1᭶࡜ 2013ᖺ 7᭶ࡢ 2ᅇ 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































せ(ᩍ⫱⛉Ꮫ)➨ 54ᕳ➨ 2ྕ pp.27̺44 








⤌ࡳ࠿ࡽ㸫 ⓑ࠘ᱵᏛᅬ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 44 
 pp.47-62  2008ᖺ 
[㸶]෠⏣ஂᯞࠗᨭ᥼ࡢሙࡀぶᏊ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻᚰ࡛
ࡁࡿࡇ࡜࠘ᗂ⛶ᅬࡌ࡯࠺ pp.5-11 
 2013ᖺ  
[㸷]᳃ ᬕ⨾ࠗ஫ᜨᛶࡢ࠶ࡿᮍᑵᅬඣಖ⫱ࡢᐇ 
㊶࠘ᗂᖺඣ❺ᩍ⫱◊✲ ➨ 26ྕ 2014ᖺ 
[10] ⸨ᮌᝋᏊࠗ Ꮚ⫱࡚୰ࡢぶࡢព㆑࡜ぶᏊάື
࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ࠘⚟ᒸዪᏊ▷኱⣖せ No.63 
  pp.49-62   2004ᖺ 
[11]ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟
㛵ࡍࡿ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂࡢ
ࡓࡵ࡟㸫࠘2ᗂ⛶ᅬࡢᩍဨ➼࡟ᑐࡍࡿᏊ⫱࡚
ᨭ᥼◊ಟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 2008ᖺ 
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